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Presentación
la presente revista sale con bastante retraso debido a una serie de razones; una 
de ellas, el hecho de que aun no está difundido entre muchos profesores la obligación 
que hay de escribir y publicar sobre los temas de su investigación o sobre las materias 
que enseñan. esta edición corresponde a junio del 2010. como todo editor, una de 
las mayores tareas ha sido el persuadir a los profesores para que presenten artículos 
científicos.
en todo caso, como encargado de la revista, la tarea que se me asigno en el último 
trimestre del 2010, se busca la publicación de artículos originales que conciernen a los 
problemas actuales que afectan al Perú.
Se presenta siete artículos en esta edición, los cuales tratan de diversos temas. 
en el primer artículo, el profesor carlos aquino explica la situación de los peruanos 
que emigraron hacia Japón. es bastante irónico, pero la emigración japonesa hacia 
el Perú, la primera en latinoamérica, ocurrió hace ya 112 años, desde 1899; y desde 
fines de 1980 ocurrió el fenómeno inverso, peruanos descendientes de japoneses que 
empezaron a emigrar al país de sus antepasados.
el profesor gilberto cárdenas muestra en su artículo la estructura de nuestra 
industria manufacturera, bastante concentrada en la industria ligera. el análisis se realiza 
por motivo de la realización del último censo económico en el Perú, encontrándose, 
entre otras cosas, que el peso de la industria manufacturera es cada vez menor en el PBI 
del país.
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la profesora gaby cortez analiza la relación entre crecimiento económico, 
mercado de capitales e intermediación financiera. Su análisis se centra en los últimos 
20 años y, con un continuo crecimiento mostrado en la década pasada. ese crecimiento 
se ha apoyado en un mayor crédito bancario, y este a su vez ayudó al desarrollo de la 
economía.
el profesor Juan león en su artículo trata de explicar cuáles son los factores que 
explican por qué las mujeres emprenden un negocio. encuentra que usualmente las que 
presentan menores condiciones, como menor nivel de educación y menores niveles de 
ingreso, son justamente las más emprendedoras, por necesidad.
el profesor david medianero, con bastante experiencia en la formulación y 
evaluación de proyectos, presenta una metodología de evaluación ex post, importante 
en momentos en que en nuestro país se lleva a cabo bastantes proyectos de inversión, y 
donde muchas veces se señala la necesidad de que sus resultados sean evaluados para 
asegurar una máxima eficiencia del dinero invertido.
el profesor Richard Roca nos explica por qué se otorgó el último Premio de 
Nóbel de economía a tres destacados miembros de la profesión. Sus contribuciones al 
entendimiento de cómo funciona el mercado de trabajo también son relevantes para el 
Perú.
Por último, el profesor víctor torres analiza las implicancias del acuerdo comercial 
hoy vigente con la República Popular china, que si bien presenta oportunidades, 
también presenta desafíos como el poder comerciar con una nación que tiene una 
estructura económica e industrial bastante asimétrica con la nuestra.
Hay que señalar que el orden de presentación de los artículos corresponde al 
orden alfabético de los apellidos de los autores.
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